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На сучасному складному перехідному етапі економічний потенціал України не може 
зберігатися‚ ефективно використовуватися і відтворюватися‚ якщо не буде сформовано 
ефективний господарський механізм управління інвестиційним процесом як на макро-‚ так і 
мікрорівнях. 
Інвестиційним механізмом підприємства є цілеспрямовано створена, взаємодіюча 
сукупність форм і джерел інвестицій‚ методів, інструментів та важелів впливу на процес 
розробки і реалізації інвестиційних рішень підприємства.  
Підприємство не є самодостатньою та закритою системою‚ а діє в певному середовищі‚ 
тобто працює за правилами‚ встановленими на певній території в певний період часу. 
Відповідно на прийняття інвестиційних рішень впливають окремі макроекономічні фактори‚ 
які певним чином діють на інвестиційну активність підприємств. 
У розрізі конкретних етапів здійснення інвестиційної діяльності формується 
інвестиційна поведінка підприємства з врахуванням диференційованої системи мотивації 
окремих груп інвестиційних рішень. 
Взаємодія факторів інвестиційної активності підприємств і мотивів ведення 
інвестиційної діяльності активізують інвестиційний механізм підприємства, для 
функціонування якого необхідне певне забезпечення. 
Складність і багатогранність інвестиційної діяльності підприємств в умовах переходу 
до ринкової економіки визначають необхідність її державного регулювання з урахуванням 
суспільних інтересів у масштабі країни. Суть державного регулювання інвестиційної діяльності 
полягає у здійсненні і забезпеченні реалізації економічної, науково технічної і соціальної тощо 
політик держави, а також вирівнювання циклічних тенденцій темпів інвестування в ринковій 
економіці. 
Правове регулювання інвестиційних відносин зумовлює формування та становлення 
інвестиційного права як підгалузі господарського права та його нормативної основи –
інвестиційного законодавства як системи нормативних актів, що регулюють суспільні 
відносини, пов’язані з інвестуванням. 
Обсяг інвестицій як вітчизняних, так і іноземних значною мірою залежить від 
ефективності правових гарантій для інвестора, передбачених законодавством України та 
міжнародними договорами України. 
Методичне забезпечення окремого підприємства чи інвестиційного проекту 
визначається суб’єктами інвестиційної діяльності, тобто використовуються методики і норми 
розроблені ними самостійно згідно з власними вимогами та цілями. 
Управління інвестиційною діяльністю – це процес управління фінансовими‚ 
матеріальними і трудовими ресурсами за допомогою сучасних прогресивних методів, 
інструментів, важелів управління з метою забезпечення максимальної економічної і соціальної 
ефективності інвестицій.  
Функціональний підхід в управлінні інвестиційною діяльністю передбачає 
регламентацію і організацію здійснення всіх основних функцій управління : планування, 
організації, мотивації та контролю.  
  
